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Srs. Miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes el Informe de Tesis titulado: Autoestima y rendimiento 
académico en estudiantes del sexto grado de una Institución Educativa, estudio 
realizado en la Institución Educativa Appul College, para poder optar el grado 
académico de Maestra en Psicología Educativa. 
 
La investigación realizada es de tipo Correlacional, en la cual se busca 
determinar la relación entre las variables de estudio: Autoestima y Rendimiento 
académico, las cuales en el aspecto educativo son de gran importancia analizar 
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La presente investigación denominada “Autoestima y rendimiento 
academico en los estudiantes del sexto grado de la institución educativa Appul 
College”, el problema de investigación es ¿Cuál es la relación entre la autoestima 
y el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de la Institución 
educativa “Appul College” de Chiclayo, 2018?, siendo el objetivo general es 
Determinar la relación entre la autoestima y el Rendimiento Académico de los 
estudiantes del sexto grado de la Institución educativa “Appul College”, 2018 
 
 
La investigación es de diseño no experimental tipo descriptivo transversal ,con 
una población constituída por 30 estudiantes de sexto grado de la institución 
educativa Appul College y la hipotesis de investigación fue: Si existe mayor 
autoestima, entonces aumenta el rendimiento académico en los estudiantes del 
sexto grado de la Institución educativa “Appul College”, 2018, para recolectar la 
información respecto a las variables se utilizó la aplicación de un test a la prueba 
piloto que permitió diagnosticar en los estudiantes su autoestima y rendimiento 
académico. Luego se aplicó el test a la muestra de estudio y se diagnosticó el 
nivel de autoestima y rendimiento academico por niveles a traves del SPSS 
,posteriormente se halló la correlación que existe de cada variable y sus 
dimensiones ,luego se mide la correlación a traves del método de pearson entre 
las variables autoestima y rendimiento académico. Entonces se afirma que si 
existe relación entre autoestima y rendimiento academico en los estudiantes del 
sexto grado de la Institución educativa “Appul College”, 2018. 
 
 






The present research called "Self-esteem and academic performance in the sixth 
grade students of the educational institution Appul College", the research 
problem is What is the relationship between self-esteem and academic 
performance of students of the sixth grade of the educational institution "Appul 
College" of Chiclayo, 2018 ?, being the general objective is to determine the 
relationship between self-esteem and Academic Performance of students of the 
sixth grade of the educational institution "Appul College", 2018 
 
The research is of non-experimental design, cross-sectional descriptive type, with 
a population constituted by 30 sixth-grade students of the Appul College and the 
research hypothesis was: If there is a higher self-esteem, then the academic 
performance in the sixth grade students increases from the Educational 
Institution "Appul College", 2018, to collect the information regarding the 
variables, the application of a test to the pilot test was used, which allowed 
students to diagnose their self-esteem and academic performance. Then the test 
was applied to the study sample and the level of self-esteem and academic 
performance by levels was diagnosed through the SPSS, later the correlation that 
exists of each variable and its dimensions was found, then the correlation is 
measured through the method of pearson between the variables self-esteem and 
academic performance. It is then affirmed that there is a relationship between 
self-esteem and academic performance in the sixth grade students of the "Appul 
College" educational institution, 2018. 
 



























1.1. Realidad Problemática 
 
La autoestima es considerada como problemática mundial que se da desde 
la escuela lo cual genera dificultades en el rendimiento académico a lo largo de 
la vida, esto es preocupante porque la gran mayoría de los estudiantes del nivel 
primario muestren dificultad en su autoestima y se ve reflejada en el rendimiento 
académico. Así mismo se puede decir que en la actualidad: 
 
En México el 80% de los adolescentes y jóvenes evidencian autoestima 
baja, esto afecta su rendimiento académico y desenvolvimiento social. 
Asimismo, la autoestima baja genera problemas, como: evasión estudiantil, 
drogadicción y autoagresión (Crespo, 2016) 
 
Se realizó la medición de la autoestima según sus niveles en un grupo de 
250 estudiantes a través de una escala del 1 al 10. En esta investigación se 
obtuvo que los estudiantes que presentaban altos niveles de autoestima (más 
del 80%) evidencian elevados resultados de rendimiento académico. Asimismo, 
se analizó la autoestima de 10 prestigiosos profesionales y se observó que todos 
presentaban niveles de autoestima con puntajes entre 85 y 100. Cabe resaltar 
que la autoestima es un estímulo de causa y efecto para alcanzar el éxito 
holístico (Acosta & Hernández, 2004). 
 
En España se realizó un estudio en 25.000 estudiantes identificándose que 
una de cada cuatro personas con edades que oscilan entre los 7 y 17 años 
presenta niveles bajos de autoestima asociados a síntomas de estrés, ansiedad 
y depresión. Más de la mitad de ellos (51%) manifiestan tener muy pocas 
personas de confianza. El 32% afirma que en circunstancias tiene pensamientos 
“soy malo o que no tengo remedio”. Además, un 28% expresa “no me gusta como 
soy”. Un 23% asegura que “si volviera a nacer, me gustaría ser diferente de cómo 
soy”. Un 20% considera “soy más débil que los otros”. El 25% de los estudiantes 
refiere que en ocasiones presenta deseos de morir y el 26% considerar odiarse 
a sí mismo. Asimismo, el 27% de los encuestados refieren sentir desesperanza 
y que pensar en acontecimientos futuros les genera miedo y angustia. (Oñate & 
Piñuel, 2007). 
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En la ciudad de Juliaca se realizó una investigación en donde se evidencio 
la existencia de correlación directa y alta significancia entre las variables 
autoestima y rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria del Colegio Adventista del Titicaca de la ciudad de Juliaca, 
2016 (sig.= .000) (Vilca, 2016). 
 
El periodo más vulnerable para el desarrollo de la autoestima está 
comprendido entre los 12 años para las mujeres y 14 años para los varones. Y 
es durante la adolescencia se es más propenso a sentirse afectado por lo que 
los demás piensan sobre sí mismo. Cabe resaltar que una alta autoestima 
escolar genera adecuadas relaciones interpersonales y por lo tanto influye de 
forma positiva en la dinámica del entorno educativo, social y familiar.(Martínez, 
2008) 
 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, en la 
Institución Educativa “Appul College” se observa en los alumnos 
específicamente en 6to grado de primaria en donde los niños están cambiando 
de una etapa de la niñez a la adolescencia tiene algunas dificultades en cuanto 
a su autoestima que influye en su Rendimiento Académico ,por lo tanto como el 
Dicha selección se dio porque la autoestima es uno de los elementos muy 
importantes para un desarrollo integral y al verse afectada posteriormente puede 
tener consecuencias negativas dentro del ámbito personal, educativo y social. 
A nivel mundial, España se posiciona por sobre el promedio de la OCDE 
en estudiantes con baja comprensión lectora (18,3 por ciento) y lógico 
matemático (23,6 por ciento). Shangai (China), Singapur, Hong Kong (China), 
Corea del Sur, Vietnam, Finlandia, Japón, Macao (China), Canadá y Polonia 
poseen resultados superiores entre las áreas que han sido estudiadas, 
alrededor de un 10% de alumnos sin el nivel mínimo. Evaluando el promedio 
de los 34 países que constituyen la OCDE, se evidencio que alrededor de un 
28 por ciento de los estudiantes de 15 años concluyen el nivel educativo 
obligatorio sin dominar correctamente al menos una de las tres materias 
mencionadas. (Schleilecher, 2016) 
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Asimismo, en América Latina se evidencia que uno de los problemas que 
más preocupa es la deserción escolar y repetición, se considera que cerca de la 
cuarta parte de estudiantes de tercer y sexto grado han repetido al menos un 
grado, y sus niveles de aprendizaje son bajos. 
 
Además, se realizaron las pruebas de Evaluación de Calidad de Educación 
(LLECE) de la Unesco, donde se demostró bajos niveles de aprendizaje en 
primaria en lectura, escritura, matemáticas y ciencias naturales, por lo tanto, la 
UNESCO llegó a la conclusión que la mayor parte del país tiene aprendizajes 
bajos e incluso: Chile, Costa Rica y Uruguay pobremente se acercan a resultados 
aceptables. (Cabrera, 2016) 
 
El 8% de los alumnos de los países que pertenecen a la OCDE (sumado al 
24% de los estudiantes de Singapur) obtienen resultados excelentes en ciencias, 
alcanzando niveles de 5 o 6. En dichos niveles, los estudiantes evidencian 
capacidades y saberes científicos suficientes para ponerlos en práctica haciendo 
uso de su creatividad y autonomía. (Gurría, 2016) 
 
A nivel nacional, en el Perú el 10% de la población en edad escolar 
evidencia problemas de aprendizaje, lo cual afecta de forma significativa su 
rendimiento escolar y de forma indirecta su salud mental. Lo cual repercutirá en 
años posteriores, tal y como lo refiere el médico psiquiatra Horacio Vargas 
Murga, director adjunto del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado 
– Hideyo Noguchi. (Huerta, 2014) 
 
 
En Perú, según el Ministerio de Educación los resultados de la prueba ECE 
a nivel nacional ascendió un porcentaje de 30% a 50% a mediados de los años 
2011 y 2015 en comprensión lectora, es un incremento en el nivel satisfactorio. 
Los resultados nacionales expresan que existe un gran desafío respecto del 
aprendizaje de las competencias evaluadas. (Ministerio, 2017) 
 
Asimismo, según los resultados de la prueba ECE del Ministerio de 
Educación, se evidenció un bajo porcentaje de aprendizaje en los estudiantes y 
un porcentaje alto de estudiantes se encuentran en el nivel de proceso y algunos 
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en el nivel en inicio, es decir, no han logrado desarrollar los aprendizajes 
esperados para el grado en el que se encuentran. Esta evaluación permite 
analizar el nivel de comprensión lectora y la resolución de problemas cotidianos 
según la capacidad del estudiante (Vilca, 2016). 
 
A nivel local en la actualidad la situación en la región Lambayeque - 
Chiclayo, específicamente en la Institución Educativa N° 10040, se ha observado 
diferentes problemas, una de ellas es el aspecto económico que es una de las 
limitantes, por lo que la mayoría tiene demandas en la formación educativa. 
 
En una investigación realizada en el distrito de José Leonardo Ortiz se concluyó 
que el 20% de estudiantes obtuvieron alto rendimiento académico, 60% rendimiento 
académico regular, y 20% bajo rendimiento académico, cabe resaltar que la mayor parte 
de los estudiantes evidencia problemas familiares asociados a un bajo rendimiento 
académico. (Cabanillas & Torres, 2013) 
 
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional en una tesis realizada en Ecuador con estudiantes de 
secundaria se obtuvo como resultado un nivel de autoestima medio que equivale 
al 74%, seguido de un nivel alto del 16% y un 10% ubican en nivel bajo y un nivel 
de desarrollo de habilidades sociales medio, lo que indico que estuvo dentro de 
los parámetros normales, demostrando que existe una relación directa entre 
autoestima y el desarrollo de habilidades sociales, se determinó que la 
autoestima tiene relación directa en desarrollo de habilidades sociales. 
(Montesdeoca & Villamarin, 2017) 
 
Asimismo (Tixe, 2012) en la ciudad de Ecuador investigó la Autoestima en 
adolescentes de 12 a 18 años víctimas del fenómeno de Bull ying, determinando 
que los adolescentes sometidos a Bullying, tienen afectación en su autoestima. 
Los resultados evidencian niveles de medios y bajos de autoestima evidenciada 
en un 54%, con lo que se prueba la hipótesis con significación bajo de 0,1. 
 
Por otro lado, en la investigación realizada en Chile, luego de la aplicación 
de un programa de autoestima se concluyó que un 62% de alumnas realzaron 
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sus niveles de percepción al rango medio y alto, comprobando que las menores 
pueden modificar su bajo concepto de sí mismas; también evidenció la mejora 
en el nivel de relaciones interpersonales con los profesores y sus pares. (Valdés, 
2001) 
 
En España se desarrolló una investigación en donde se concluyó: La 
autoestima es un elemento fundamental para alcanzar el éxito o llegar al fracaso, 
por ello es importante generar una conducta de cambio que los motive mejorar 
su rendimiento escolar. Asimismo, se identificó una asociación entre la 
autoestima y rendimiento escolar, por ello es necesario aplicar estrategias 
metodológicas que combinen las áreas académicas y el área motivacional 
(Panduro & Ventura, 2013) 
 
En un estudio en Chile, concluyeron que la familia y el Rendimiento 
Académico afectan la autoestima de manera negativa en los niños y el 
pertenecer a un grupo y ser aceptados mejora y eleva la autoestima de los 
alumnos. Según Miranda y otros en (1998) citado en (Campos & Chuquipoma, 
2011) 
 
En una investigación que se realizó en México, determinaron que hay 
correlación significativa entre las variables Rendimiento Académico y 
Habilidades Sociales, donde se concluye que el Rendimiento Académico afecta 
el desarrollo de las Habilidades Sociales de los alumnos, por lo tanto, es muy 
importante para el éxito escolar. (Navarro, 2000) 
 
Asimismo, en España se realizó un estudio sobre la reciprocidad que existe 
entre la meta cognición y el rendimiento académico en el área de química general 
de estudiantes universitarios donde encontraron, llegaron a la siguiente 
conclusión que existe correlación positiva entre ambas variables, permitiendo 
inferir que la meta cognición de los estudiantes está altamente ligada con el 
rendimiento académico en química general. (Alvares & Bareto, 1996) 
 
A nivel nacional en una investigación en la ciudad de Lima se llegó a la 
conclusión que con un nivel de confianza del 95% se halló que hay una relación 
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con alta significancia entre la autoestima y el aprendizaje en la dimensión 
Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria, 
correlación moderada positiva entre las variables). (Mejia & Murillo, 2014) 
 
En Lima se desarrolló una investigación en donde se concluyó que existe 
asociación entre la autoestima y los factores que la componen (intrínsecos y 
extrínsecos) los cuales se relacionan con el rendimiento académico. Por el ende 
la autoestima ejerce influencia en el individuo de forma holística. (Panduro & 
Ventura, 2013) 
 
En otra investigación que se realizó en la ciudad de Cajamarca se llegó a 
la conclusión que es muy importante el rol de los padres de familia y maestros 
en el proceso de formación de los niños y que un hogar bien constituido tiene 
una influencia positiva en la autoestima y sobretodo en el aprendizaje de los 
niños. (García & Lucero, 2007) 
 
En otra investigación realizada en Huamachuco se concluye que la 
propuesta metodológica sobre estrategias grupales basadas en Vygotsky porque 
le da importancia en el aprendizaje del alumno de manera intra e interpersonal y 
mejora la autoestima y permite relacionarse con el exterior de forma activa 
desarrollando la identidad y lograr la cooperación. (Polo, 2005) 
 
En una investigación en Pamparomás se concluye que el bajo rendimiento 
escolar tiene relación con el clima social familiar y el rendimiento escolar con un 
resultado de 93.3% de alumnos tuvieron un bajo rendimiento académico, un 
3,33% deficiente y solo un 3.33% un nivel alto. (Tapia, 2013) 
 
En otra investigación que se llevó a cabo en Chimbote, utilizando se llegó 
a las siguientes conclusiones: existe relación entre la dimensión relaciones, 
desarrollo y estabilidad del clima social familiar y el rendimiento académico. 
Gonzales y pereda citado en (2009) (Santos, s.f.) 
 
 
En una investigación en Trujillo se concluye que el Clima Familiar es un 
Ambiente en el que existen distintos elementos que muestran que la familia y en 
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especial los padres influyen en la formación de la personalidad, por lo tanto, el 
Rendimiento Académico está influenciado lo que puede llegar a repercutir la 
adaptación en la Universidad. (Rengifo & Rivas, 19997) 
 
En la ciudad de Trujillo en una tesis se concluye que existe un porcentaje 
alto de alumnos que muestran disgusto Familiar y elevado porcentaje de 
alumnos que se ubica en el nivel promedio de Rendimiento Académico, entonces 
se encuentra una relación significativa entre las variables Rendimiento 
Académico y Satisfacción Familiar. (Vasques & Mendo, 1998) 
 
A nivel local en una investigación en la Ciudad de Chiclayo del quinto grado 
de secundaria en el Colegio Santa Ángela, Donde se llegó a las siguientes 
conclusiones: Que lograr tener una Autoestima alta permitirá elegir amistades, 
realizar trabajos con satisfacción y sobretodo lograr el buen Rendimiento 
académico. (Chambergo, 2000) 
 
En otra investigación en la Ciudad de Ferreñafe se logró determinar que 
existe relación entre autoestima y las actitudes y capacidades en los alumnos 
del 4to grado de educación secundaria, ya que al mejorar la autoestima 
incrementan las actitudes y capacidades (Custodio, 2009) 
 
En un trabajo de investigación en la ciudad de Chiclayo se llegó a las 
conclusiones, que la autoestima es un factor importante para la educación, por 
lo tanto, si la autoestima es positiva ayuda a la construcción de sus aprendizajes 
y mejora el rendimiento escolar. Según Llanos Díaz citado en (Campos & 
Chuquipoma, 2011) 
 
En una investigación en la ciudad de Chiclayo se concluye que: El 
Rendimiento Escolar es un nivel educativo eficiente donde el estudiante puede 
demostrar las capacidades cognitivas y actitudinales, supone también la 
capacidad para responder a diversos estímulos, en este sentido, está vinculado 
a la aptitud. (Rivas & Rodas, 2016) 
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En una investigación desarrollada en la ciudad de Chiclayo se concluyó que 
el bajo rendimiento académico tiene correlación con la variable de violencia 
intrafamiliar ya que esta influye en el desempeño académico de los estudiantes. 
(Cabanillas & Torres, 2013) 
 
En otra investigación que se realizó en el departamento de Lambayeque se 
determinó que existe una influencia entre la autoestima y el rendimiento 
académico y que si las niñas se encuentran y presentan una autoestima baja 
afecta su rendimiento académico que se ve notablemente en sus notas. 
(Valdivia, 2003) 
 
1.3. Teorías de la autoestima 
 
1.3.1. Teoría de la motivación humana de Abraham Maslow 
 
En su teoría de Motivación Humana nos dice que la autoestima está 
relacionada de acuerdo a las necesidades de cada persona: básicas y de 
crecimiento personal y nos habla que dentro de las necesidades básicas se 
encuentran las fisiológicas y de seguridad que sirven para lograr un equilibrio y 
estabilidad en el cuerpo, también nos señala las de crecimiento personal y las 
de autorregulación. Y al lograr estas necesidades el ser humano puede vivir en 
armonía. También se refiere al respeto y confianza de uno mismo y todos 
debemos ser aceptados y valorados por los demás hace que las personas se 
sientan más seguras de sí mismos. (Benavides, 2009) 
 
1.3.2. Teoría de Coopersmith, Stanley (1969) 
 
 
La autoestima es la autoevaluación y autovaloración asociada al conjunto 
de creencias y actitudes que tiene una persona sobre sí mismo. De esta manera, 
la autoestima es un juico realizado por individuo sobre su propia persona, la cual 
es indicada a través de sus actitudes y comportamientos de aceptación o 
rechazo, enfatizando el nivel en que cada persona se considere capaz, valiosa, 
competente y exitosa. Asimismo, confirma que esta no está sujeta a cambios 
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pasajeros, al contrario que se mantiene permanente en el tiempo, adaptándose 
a determinados cambios y manifestando las actitudes asumidas sobre sí mismo. 
 
La autoestima cumple un papel con alta importancia en las personas sobre 
todo en la niñez porque en un estudio realizado la autoestima tiene áreas de 
desarrollo según la persona y son física, social y afectiva. en el área física hace 
referencia a la apariencia física y carácter de cada persona 
 
En el área social hace referencia a la valoración de la persona en su medio 
social como en el hogar, escuela, centro de trabajo y la sociedad según sea la 
etapa de desarrollo de cada persona lo que preverá situaciones positivas o 
negativas de cada persona. 
 
Y en el área afectiva alude a la valoración del aspecto afectivo y emotivo 
que tiene que ver con situaciones de afecto que expresa o recibe y de ambientes 
positivos para su bienestar mental o psíquico. (Castanyer, 1969) 
 
1.3.3. Teoría de Nataniel Branden 
 
 
Sostiene que la autoestima es la seguridad en la virtud de la propia mente, 
ósea el sentimiento de autoconfianza y sentimiento de ser valioso, en la 
autoconfianza es ser capaz afrontar los desafíos de la vida y el sentimiento de 
ser valioso se refiere a triunfar y lograr ser felices, el ser dignos y tener derecho 
a afirmar nuestras necesidades y carencias, lograr nuestros principios morales. 
(Pope, 1988) 
 
Asimismo, describe a la autoestima como un análisis de la información que 
constituye el auto concepto, y se genera de los sentimientos que tiene un 
individuo sobre los aspectos que lo conforman. Esta evaluación se genera en 
diversos aspectos de la vida dependiendo del tipo de tarea e intereses a que se 
dedique la persona y etapa especifica de su desarrollo. La autoestima en niños 
y en preadolescentes está constituida por varios elementos, representado por 
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aquellas áreas importantes en su vida: social, académico, familiar, corporal y 
global. 
 
1.4. Definiciones de Autoestima 
 
Según (Branden, 1995) concreta a la autoestima de la siguiente manera la 
“seguridad que la persona tiene en la capacidad de pensar, de actuar y de 
afrontar a nuevos desafíos de la vida, además es la confianza en sí mismo, que 
permite cumplir nuestros retos” (p. 12). 
 
Según (Canfield, 2007) manifiesta que consiste en dos cosas sentirse digno 
de ser amado y sentirse capaz. 
 
La definición de la autoestima según (Cardinal, 2007) es aprender a confiar 
en uno mismo y desarrollar una conexión con nuestro cuerpo y escuchar lo que 
nos dice nuestro interior y tomar decisiones saludables y así lograr tener una 
mejor autoestima. 
 
Asimismo, considera que las personas tienen la capacidad para 
autoevaluarse, definiéndola como “la actitud positiva o negativa hacia sí mismo” 
(Rosenberg, 1973 , p.20). 
 
Considera que la “Autoestima es lograr el objetivo más alto del proceso 
educativo, es la actitud, la forma de pensar, sentir y comportarse consigo mismo. 
Tiene dos cualidades: transferencia y síntesis” (Alcántara, 2008) 
 
1.4.1. Importancia de la autoestima 
El autoconcepto y la autoestima ejercen una función fundamental en la vida 
de las personas. El autoconcepto fortalece el sentido de indentidad en el que se 
descifra la realidad exterior y las propias experiencias, lo cual tiene influencia en 
el desempeño académico, condiciona las espectativas y la motivación y 
contribuye a la salud y el equilibrio psiquico (McKay & Fanning, 1991) 
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Por ende se considera la autoestima como la clave para alcanzar el éxito o 
llegar al fracaso , para comprendernos y comprender a los demas. Es decir, la 
autoestima es el conjunto de confianza y respeto por uno mismo,es la 
autoevaluación de las habilidades para afrontar las dificultades de la vida , 
sentirse capaz,valioso, analizar y superar problemas. 
Podemos concluir que la autoestima es importante en todas las estapas del 
desarrollo humano, pero sobretodo en la epoca formativa de la infancia y la 
adolescencia, cultivandose en el hogar y en el aula. 
1.4.2. Niveles y características de autoestima 
 
 
Según, (Coopersmith(a), 1995) manifiesta que la autoestima se demuestra 
en tres niveles: alta, medio o baja, porque las personas perciben circunstancias 
con expectativas diferentes con respecto a las relaciones afectivas. 
 
1.4.2.1. Autoestima baja 
 
 
Coopersmith manifiesta que la autoestima baja indica la insatisfacción y 
ausencia de respeto por sí mismo, cuando muestra actos de desaliento, y 
depresión, así como incapacidad de expresión y defensa propia. 
Las personas se sienten temerosas, provocando el desagrado de los 
demás, manifestándose temeroso y sensible a la crítica, a su vez se observa 
sensación de inferioridad o inseguridad; por lo que poseen expresiones con 
actitudes de rechazo a los demás, renuncia, depresión o agresividad. Además, 
viene acompañado de inmadurez afectiva. 
Se considera que tiene este nivel cuando las evaluaciones y 
apreciaciones realizadas de nosotros mismos son negativas. Ello a la larga 
generará emociones de rechazo y en determinadas situaciones no se podrá 
actuar por miedo, timidez o inseguridad. Cabe resaltas que las actitudes o 
conductas que producen una autoestima baja son: necesidad de aprobación, 
miedo a equivocarse, inseguridad, e irritabilidad (Saens, 2014). 
 
1.4.2.2. Autoestima promedio 
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Coopersmith manifiesta que las personas con autoestima promedio son 
aquellas que mantienen una actitud de aceptación y tolerancia hacia sí mismas 
y también consideran sus limitaciones, errores, debilidades y fracasos, asimismo 
evidencian buena probabilidad de adaptación social tanto en el ámbito educativo 
como en el hogar. (Saens, 2014) 
1.4.2.3. Autoestima alta 
 
 
Coopersmith menciona que aquellas personas con autoestima alta tienen 
confianza, respeto y aprecio hacia sí mismo. Se desempeñan de una manera 
activa en sus grupos sociales, expresando sus puntos de vista con frecuencia y 
afectividad, tienen un gran sentido de amor propio y se aceptan tal y como son, 
cometen errores, pero están dispuestos a aprender de ello, tratando de 
superarse. A su vez son personas que se muestras activas, expresan su opinión 
hacia los demás con éxito, son líderes no rehúsan al desacuerdo. Cuando se 
tiene alta autoestima no se compara con el resto, no hay presencia de envidia, 
se es solidario y amable sin buscar ningún tipo de beneficio. 
 
 
Es fundamental reconocer las características de una autoestima alta, ya 
que suele confundirse con amor propio excesivo, pero en realidad están seguras 
de sí mismas. Algunas características de la autoestima positiva son: 
Tiene decisión y explica con facilidad al momento de defender algún 
principio en el que uno cree, Le importa vivir el presente, sin dedicarle mucho 
tiempo al pasado ni al futuro, no tiene miedo a la hora de resolver un problema, 
No se sienten menos que el resto, No se siente influenciado por alguien, no tiene 
temor de expresar sus emociones, Saben cómo comportarse de acuerdo a la 
situación en la que se encuentre. No tiene miedo intentar nuevas propuestas. 
Aceptan críticas tanto negativas como positivas. (Saens, 2014) 
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1.5. Dimensiones de la autoestima 
Se muestra que la autoestima posee cuatro dimensiones que son 





En los niveles altos, implica la evaluación que realiza el individuo y que 
frecuentemente mantiene de sí, la valoración y aspiraciones, está relacionada 
con su imagen corporal y cualidades personales, su capacidad, productividad, 
importancia y dignidad, conlleva una propia evaluación expresado en la actitud 
hacia sí mismo. En cambio, los niveles bajos reflejan sentimientos 
desagradables actitudes negativas y la falta de confianza. 
En esta dimensión los niveles altos indican la valoración y aspiraciones de 
sí mismo y, estabilidad y confianza y deseos de mejorar. 
En cambio, los niveles bajos reflejan sentimientos desagradables actitudes 





La persona con frecuencia se autoevalúa en relación con su desempeño 
en el ambiente escolar, para ello tiene en cuenta su capacidad, productividad y 
dignidad. El individuo realiza con buena actitud sus deberes académicos, posee 
una alta capacidad para aprender, realizan trabajos cómodos de forma individual 
y grupal y no tienden a ser conformistas, En los niveles bajos, se nota 
irresponsabilidad, tienden a no trabajar de forma individual ni grupal, no 





En los niveles altos se revelan buenas cualidades y relaciones en el entorno 
familiar y posee mayor independencia y aspiraciones en la familia, su capacidad, 
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importancia y dignidad, implicando un juicio personal manifestando en las 
actitudes obtenidas hacia sí mismo. 
En los niveles bajos muestran habilidades negativas en las relaciones 
íntimas, se consideran que son incomprendidos, tienden a ser irritables, fríos, 





En niveles altos es la estimación que el sujeto cumple y mantiene consigo 
mismo en relación con sus interacciones sociales, los cuales poseen mayores 
dotes y capacidades de relación, como la aceptación social, lo cual lleva de 
manera implícita un juicio personal que es mantenida en las actitudes asumidas 
hacia sí mismo 
En nivel bajo los individuos son predispuesto a tener simpatía, dificultad en 
acercamientos afectuosos y posee esperanzas de ser aprobado. Y en un nivel 
medio, mantiene la probabilidad de adaptación con el entorno. (Coopersmith, 
1976) 
1.6. Teorías de rendimiento académico 
1.6.1. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel (1970) 
 
Según (Mendez, 2003) señala que Ausubel en sus estudios responde muy 
bien sobre las interrogantes de cómo y porqué aprenden los estudiantes .En su 
teoría del aprendizaje significativo explica los procesos de enseñanza – 
aprendizaje que es el rendimiento académico y el significado del currículo la 
metodología y la evaluación por lo tanto establecen un aporte valioso para el 
educador que es el responsable de esta labor. 
 
Ausubel en su teoría define como idea central al aprendizaje significativo 
que es un proceso por medio del cual se relaciona la información nueva con la 
que existe en su estructura cognitiva de las personas, por ello tiene que ser 
notable y relevante para lo que se desea aprender. 
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Manifiesta también que si queremos que el aprendizaje represente algo 
más allá de las palabras o de los exámenes que rinden, debe tener significado 
para el alumno, de lo contrario se olvida fácilmente y no se logra relacionar con 
la información que ya tiene, ni se podrá aplicar a la vida cotidiana. 
 
Ausubel nos dice que el aprendizaje se debe dar con una finalidad, y que 
la información se conserva en zonas localizadas del cerebro y muchas células 
son implicadas en este proceso. Todo esto nos lleva a un aprendizaje 
significativo. 
 
1.6.2. Teoría constructivista según Paulo Freire 
 
La teoría constructivista sostiene que el aprendizaje es una construcción 
propia del alumno que día a día se produce con la interacción de otros factores. 
Y un aprendizaje es significativo al lograr que el estudiante quien es el que 
construye de su propio conocimiento relacione los conceptos a instruirse y le da 
sentido a partir de los esquemas y aprendizajes que ya posee, es decir construye 
conocimientos nuevos a partir de los que él ya tenía, y también el aprendizaje es 
significativo cuando relaciona los conceptos nuevos con la experiencia que ya 
ha tenido. 
La perspectiva constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se 
estructura en tres ideas fundamentales. El estudiante es un agente responsable 
y comprometido con su propio aprendizaje. La actividad mental constructiva del 
estudiante es aplicable a contenidos que poseen un grado considerable de 
elaboración y, por último, el facilitador dirige y orienta con el objetivo de que el 
alumno entienda de forma progresiva los contenidos y saberes culturales. 
(Freire, 2016) 
1.7. Definiciones del rendimiento académico 
 
Según (Requena, 1997) manifiesta que “el rendimiento académico es 
resultado del esfuerzo y la capacidad de trabajo de cada alumno. De los 
momentos de dedicación estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 
concentración”. Es decir, los resultados obtenidos por los estudiantes durante el 
año académico, están fundamentados en sus capacidades, competencias, y 
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destrezas. Las cuales se desarrollan y fortalecen dentro y fuera del aula durante 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Asimismo, el rendimiento académico “es un nivel de conocimientos 
demostrados en un área o materia comparado con la edad y nivel académico” 
(p. 21). Por ende, el rendimiento académico es el producto de la asimilación de 
los aprendizajes de un área los cuales se representan en calificaciones, de 
naturaleza cuantitativa. (Jimenez, 2000) 
 
Sin embargo, Bravo (1990) manifiesta que el rendimiento académico: es la 
suma de habilidades cognitivas que analizan, estructuran y organizan el 
aprendizaje y toda la experiencia escolar y la cual es relacionada con los 
aprendizajes y experiencias vivenciadas, a través de la codificación y 
categorización de sus contenidos, de modo de permitir la aplicación a situaciones 
nuevas (p. 86). 
 
Sin embargo, el rendimiento académico es el conjunto de transformaciones 
generadas en el alumno durante el proceso enseñanza-aprendizaje, 
manifestándose a través del crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 
formación. 
 
1.7.1. Tipos de rendimiento académico 
 
Es la suma de cambios que surgen en el alumno durante el proceso 
enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta a través del crecimiento y 
enriquecimiento de la personalidad en formación. Por ende, el rendimiento 
académico no se sustenta solamente en la calificaciones, también está asociado 
a su madurez biológica, desarrollo y psicológica (Figueroa, 2004). Este mismo 
autor clasifica en rendimiento académico en dos tipos: 
 
Individual: adquirir conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas. 
Habilidades, aptitudes, aspiraciones, autoestima, motivación, etc. Lo que facilita 
que el profesor tome decisiones pedagógicas para situaciones posteriores. De 
este se derivan rendimiento general y rendimiento específico. 
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Rendimiento general: está manifestado cuando el estudiante va al centro 
Educativo, en el aprendizaje de las líneas de acción educativas y hábitos 
culturales y en la conducta del estudiante. 
 
Rendimiento específico: surge ante la solución de un conflicto personales, 
desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se le presentan en el futuro. 
Se evalúa la vida afectiva del estudiante, se considera su conducta parcialmente: 
sus relaciones con el profesor, con su modo de vida y con los demás. (Panduro 
& Ventura, 2013) 
 
Rendimiento académico social: La institución educativa, cuando influye 
sobre la persona, no se limita a este, sino que a través del mismo despliega 
dominio de la sociedad en que se desarrolla. Se considera factores de influencia 
social: el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa en alumno, el campo 
demográfico está constituido por el número de personas a las que se extiende la 
acción educativa. 
 
1.8. Dimensiones del rendimiento académico 
 
1.8.1. Actitudes y percepciones 
 
 
Son las buenas actitudes y las percepciones que el estudiante recibe del 
entorno para alcanzar el aprendizaje exitoso. Si los alumnos presentan actitudes 
negativas sobre las actividades del aula es probable que dediquen poco esfuerzo 
y desinterés en dichas tareas. Por eso, un elemento clave para logran un buen 
aprendizaje es motivar a los estudiantes a que ejerzan actitudes y percepciones 
positivas acerca del aula y del aprendizaje. 
 
1.8.2. Adquirir e integrar el Conocimiento 
 
 
Hace referencia a la importancia de adquirir e integrar a los estudiantes 
nuevos conocimientos. Cuando estos asimilaban nueva información, el docente 
los debe guiar para que asocien los nuevos conocimientos con los ya aprendidos 
y luego sean asimilados a su memoria a largo plazo. 
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Cuando sucede esta etapa de aprendizaje los alumnos deben aprender un 
modelo o seguir un conjunto de pasos, luego incorporar lo nuevo y organizar 
para que el aprendizaje sea eficiente y efectivo para ellos y, por último, 
interiorizar o practicar la habilidad o el proceso para que puedan desempeñarlo 
con facilidad. 
 
1.8.3. Extender y refinar el conocimiento 
 
En esta dimensión los estudiantes logran ampliar su nivel de comprensión 
a profundidad a través del proceso de extender y refinar su conocimiento (por 
ejemplo, al poder diferenciar, esclarecer malos entendidos y llegar a 
conclusiones). Examinan de manera inflexible lo que han aprendido, al aplicar 
procesos de razonamiento que los beneficia para poder extender y refinar la 
información. Los procesos comunes de razonamiento que los alumnos utilizan 
para extender y refinar su conocimiento son los siguientes: 
Comparar, clasificar, razonamiento inductivo, razonamiento deductivo, 
construcción de apoyo, análisis de errores, análisis de perspectivas. 
 
1.8.4. Uso significativo del conocimiento 
 
El aprendizaje es siempre más efectivo cuando usamos el conocimiento 
para llevar a cabo actividades o tareas que sean significativas. Es necesario 
poder asegurarse que los alumnos tengan la oportunidad de usar el conocimiento 
de una manera significativa, es decir no solo quede en conocimiento sino 
también en acción. Existen seis procesos de razonamiento alrededor de los 
cuales se pueden construir tareas que den sentido al uso del conocimiento: La 
información sólo se vuelve conocimiento cuando puede usarse. 
Toma de decisiones, solución de problemas, invención, Indagación 




Los alumnos tienen la capacidad de pensar de manera crítica, con 






Sea exacto y examine la precisión, que busque la claridad, que mantenga 
abierta la mente, y exprese de manera apropiada a los sentimientos y al nivel de 





Persista, trate de superar las limitaciones de su conocimiento y sus 
habilidades, mantenga sus propios parámetros de evaluación, genere nuevas 






Examine su propio pensamiento, planifique de manera apropiada, 
identifique y use los recursos necesarios, responda a las críticas de manera 
oportuna y valore la existencia de sus acciones. 
 
Para efectos de esta investigación se consideran las dimensiones de 
(Marzano & Pickering, 2005) actitudes y percepciones, extender y refinar el 
conocimiento y uso significativo del conocimiento. 
 
1.9. Formulación del problema 
 
¿Cuál es la relación entre la autoestima y el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de la Institución educativa “Appul College” de 
Chiclayo, 2018? 
1.10. Justificación del estudio 
 
Se justifica teóricamente porque en la actualidad esta investigación se 
realiza con la finalidad de incrementar la importancia de la autoestima y la 
relación con el Rendimiento Académico. De esta manera permite hacer estudios. 
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Entonces señalando que la autoestima se refiere a la necesidad de respeto 
y confianza en sí mismo y hacen que las personas se vuelvan seguras según 
Abraham Maslow. (Valencia, 2007) 
 
Y el rendimiento académico es el resultado de lo obtenido y el esfuerzo 
empleado para obtenerlo, es decir un nivel de éxito alcanzado en la escuela 
(Kerlinger, 1988) citado en (Reyes, 2007). 
 
De manera práctica se justifica porque existe la necesidad de saber cuál la 
importancia de la autoestima y el rendimiento académico y de esta manera 
entender la relación que existe entre ellas siendo estas piezas fundamentales 
para lograr una buena comunicación e interacción y así poder realizar un 
programa de estrategias que se aplicará posteriormente en los estudiantes del 
sexto grado de la Institución Educativa “Appul College” de Chiclayo. 
 
Metodológicamente se justifica porque propósito de esta investigación es 
conocer la importancia que hay entre la relación de la autoestima y el 
Rendimiento Académico, de una vez terminada esta investigación demostrando 
su validez y confiabilidad se realizará un programa con estrategias 
metodológicas para promover un cambio en los niños y niñas y para que los 
docentes encuentren y utilicen una metodología que logre el interés para 
desarrollar la autoestima y puedan mejorar el rendimiento académico con 
actividades que podrán ser utilizados posteriormente en otros trabajos de 
investigación y se buscará un cambio en el estudiante. 
 
Legalmente se justifica porque la investigación tiene como base legal la ley 
general de educación 28044, artículo 6 formación ética y cívica es necesaria en 
todo proceso de educación, pues prepara a los educandos para consumar sus 
obligaciones personales, familiares y patrióticas y para ejercer sus deberes y 
derechos ciudadanos. La educación es por tanto un derecho fundamental no 
solo de la persona sino también de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio 
del derecho a una educación integral y de calidad. 
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Es nuestra responsabilidad como docentes mejorar las estrategias 
pedagógicas, brindar una mejor educación para que los alumnos puedan 
desarrollar sus aptitudes personalidad y tener la capacidad mental y física del 
niño y niña y logren tener una educación de calidad. 
1.11. Hipótesis 
 
Hipótesis de investigación (Hi) 
 
 
Si existe mayor autoestima, entonces aumenta el rendimiento académico 
en los estudiantes del sexto grado de la Institución educativa “Appul College”, 
2018 
 
Hipótesis de nula (H0) 
Si existe menor autoestima entonces disminuye el rendimiento académico 





Determinar la relación entre la autoestima y el Rendimiento Académico de 




1. Describir el proceso de validación y confiabilidad del instrumento de recojo 
de información de las variables autoestima y rendimiento académico en los 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “Appul College” de 
Chiclayo, 2018. 
2. Diagnosticar el nivel de autoestima y el rendimiento académico en los 
estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa “Appul College” de 
Chiclayo, 2018. 
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3. Evaluar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico en los 




























2.1. Diseño de Investigación 
 
La presente investigación se utilizó el diseño no experimental porque se 
basa en observaciones de hechos en su estado natural para ser evaluados, es 
de tipo descriptivo transversal porque analiza los datos de las variables 
recopiladas de la población y muestra y es correlacional porque su objetivo es 
establecer el grado de relación que existe entre las variables autoestima y 
rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado. (Hernádez, Fernández , 
& Baptista, 2014) 
 









M: Estudiantes del sexto grado 
A: Indica la medición de la autoestima. 
RA: Indica la medición del rendimiento académico. 
r: Relación entre la variable autoestima y rendimiento académico. 
 




La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestra manera de ser, de 
sentirse bien consigo mismo y ser aceptados por los demás, del conjunto de 
rasgos corporales, mentales y espirituales que moldea nuestra personalidad. 
Esta se aprende con la interacción de las personas, cambia y la podemos 
mejorar. (Gardner, 2005) 
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Definición operacional 
La autoestima está vinculada por la confianza cultivada en la institución 
educativa, está caracterizado por sus dimensiones, como también los 
indicadores que serán indagadas a través de una encuesta a los estudiantes, en 
cuanto a personal, académica, familiar y social procesados a través de sus 
índices: Alto Medio Bajo. Está contemplado por los procedimientos para medir la 
variable autoestima y sus dimensiones autoestima personal, académica, familiar 
y social. 
 




Es el nivel de conocimientos que el alumno demuestra tener en el campo o 
área que es objeto de evaluación. El rendimiento académico es lo que el alumno 
demuestra saber en las áreas o asignaturas en relación a los objetivos de 
aprendizaje y en comparación a sus compañeros. 
 
Así el rendimiento se define operativamente tomando como criterio las 
calificaciones que obtienen los alumnos promedio de las diferentes evaluaciones 
que se realizaron en el transcurso del bimestre académico. Está caracterizado 
por sus dimensiones, como también los indicadores que serán indagadas a 
través de una encuesta a los estudiantes, en cuanto a las actitudes y el uso 
significativo del conocimiento procesados a través de sus índices: Alto Medio 
Bajo. (Solano, 2015) 
 
Definición operacional 
Está contemplado por los procedimientos para medir la variable 
rendimiento académico y sus dimensiones Actitudes y percepciones, Adquirir e 
integrar el Conocimiento, Extender y refinar el conocimiento, Uso significativo del 
conocimiento, Hábitos mentales. Para efectos de esta investigación de toman las 
siguientes dimensiones. 
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Tabla 1: Matriz de Operacionalizaciòn de la variable autoestima 
 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel 
   Valoración    






   
   Capacidad 1 al 10   
   Productividad    
















 académica  
11 al 17 
















18 al 26 
  















   
 social  
27 al 34 
  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Variable Rendimiento Académico 
 
Tabla 2: Matriz de Operacionalizaciòn de la variable Rendimiento Académico. 
 
 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel 



















 Ordinal  
 
Medio 











    
Bajo 
 Extender y 14 al 24   
 
refinar el 
 A veces  
Rendimiento conocimiento 












 Toma de 
decisiones. 




   
 significativo 25 al 36 
  
 del    
 conocimiento    
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y Muestra 
 
La población es el conjunto de individuos de la misma clase, también se 
define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 
población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a una 
investigación. según (Tamayo & Tamayo, 2011, p. 114) 
 
Estuvo conformada por un total de 30 estudiantes de ambos sexos del 
sexto grado, sección “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa “Appul 
College” de la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque; cuyas 
características son de ambos sexos sus edades oscilan entre los 11 y 13 años. 
 
Para una mayor comprensión presentamos la información en el siguiente 
cuadro. 
 






Nro. de estudiantes  
 
Total Masculino Femenino 
A 10 20 30 
Fuente: Nómina de matrícula del sexto grado de Educación Primaria del 2018 
 
 
2.4. Criterio de selección 
 
En la presente investigación se ha tomado los siguientes criterios: 
Comprende los alumnos del sexto grado de primaria y sus edades oscilan entre 
11 y 13 años. 




Son entrevistas con un gran número de personas en la cual se utiliza un 
cuestionario prediseñado, estructurado que se da a los encuetados y está 
diseñado para obtener información específica. La encuesta nos permitirá 
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determinar el grado de influencia del desempeño. Según (Naresh & Malhotra, 
2004) 
Instrumento 
Es el medio material es decir un recurso, dispositivo o formato que se usa 
para obtener, registrar o almacenar información y que permite que los datos sean 
procesados, analizados e interpretados. (Arias, 2006) 
 
Cuestionario 
Es una forma de encuesta que se realiza de manera escrita mediante un 
instrumento donde hay una serie de preguntas, este cuestionario debe ser 
llenado por el encuestado y no debe intervenir el encuestador. (Arias, 2006) 
 
Validez 
Es un instrumento que consiste en medir la autenticidad de algunos 













Se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas 




2.6. Métodos de análisis de datos 
 
El método utilizado para el análisis de datos se realizó a través del 
procesamiento de la información obtenida en la aplicación del instrumento de 
evaluación y para el procesamiento de la información de estos se utilizó la 
estadística descriptiva. Las categorías a utilizar son: nunca, a veces y siempre, 
− 
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que   fueron  asignadas  con la escala de valores cualitativos: 1,2 y 3 
respectivamente. 
 
La presentación de los datos se realiza mediante tablas estadísticas de los 
cuales se obtendrán del procesamiento del software SPSS versión 22 y el 
programa Excel. 
2.6.1. Estadística descriptiva 
Media 
Es el resultado que se obtiene cuando se divide la suma de los valores que 
se    asume    un    variable    entre    los    totales    de    los    valores.  
(Castillo, 2005) 
     ∑n xi 




Es la medida de posición o valor que ocupa dentro del conjunto .se 
comporta de tal manera que se divide la serie de datos en dos partes iguales de 
tal manera que la mitad son mayores que ella y la otra mitad son menores que 








] ∗ 𝑐 
 
 
Coeficiente de variación 
Es la medida d la dispersión relativa de los datos. También se define como 
la desviación estándar se define como la desviación estándar de la muestra 
expresada como porcentaje de la media muestral (Quevedo, 2011) 
 
𝑆 




2.6.2. Estadística inferencial 
Describe la distribución de las variables de estudio en la cual se va probar 
la hipótesis y generalizar los resultados obtenidos de la población. (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2014) 
 
Alfa de Cron Bach 
Es un modelo de consistencia interna ,basado en promedio de las 
correlaciones entre los ítems , una de sus ventajas es encontrar la posibilidad de 
evaluar cuanto puede mejorar o empeorar la fiabilidad de la prueba si se elimina 
un determinado ítem . (García, Gonzales , & Jornet, 2010) 
𝑁 𝑝 
∝= 
1 + 𝑝 (𝑁 − 1) 
 
 
Coeficiente de correlación 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística que 
sirve para poder analizar la relación entre dos variables una independiente y la 
otra dependiente .se relaciona las apreciaciones recolectadas de una variable 




 ∑ 𝑋 ∑ 𝑌 
𝑟 =  𝑁  
√(∑ 𝑋2 − 
(∑ 𝑋)2





2.7. Aspectos éticos 
 
La presente investigación se realizó considerando los siguientes criterios 
éticos: Se solicitó autorización a la directora de la institución para realizar la 
investigación, a través de la presentación de una solicitud en donde se resumen 
los aspectos formales de la investigación. Asimismo, se veló por la conservación 
del anonimato de los estudiantes encuestados y la confidencialidad de los datos 
obtenidos. Sin embargo, si los resultados de un estudiante reflejan que se 
encuentra en una situación de riesgo, la investigadora se comunicara con el área 
especializada en la institución educativa. Además, el contenido de esta 
























3.1. Resultado Objetivo 1: Validación y confiabilidad del instrumento de 
recojo de información 
Se crearon los cuestionarios de Autoestima y Rendimiento académico 
donde se hizo validación de contenido a través del juicio de expertos. 
 
3.1.1. Validación del instrumento de recojo de información por juicio de 
expertos 
La validez es el grado en que un instrumento de medición mide la variable 
en investigación . (Quiroga & Apolinario, 2013) 
 
Para validación del instrumento de recojo de información, se utilizó el juicio 
por los expertos, con la finalidad de validar los ítems y para esto se solicitó el 
juicio de 3 profesionales expertos que eran 1 docente de comunicación y 2 
psicólogos, los cuales ellos realizaron la evaluación de cada uno de los ítems en 
tres categorías: esencial, útil pero no esencial y no importante. 
 
Primera versión del instrumento 
 
 
El instrumento (encuesta) consta de dos variables, Autoestima y 
Rendimiento Académico, la primera de ellas tiene 4 dimensiones, siendo la 
primera autoestima personal que consta de 10 preguntas, la segunda dimensión 
es autoestima académica que cuenta de 7 preguntas, la tercera dimensión es 
autoestima familiar y tiene de 9 preguntas y la cuarta dimensión es autoestima 
social que está estructurado con 8 preguntas haciendo un total de 34 preguntas. 
 
En la variable rendimiento académico consta de 3 dimensiones, la primera 
es actitudes y percepciones que cuenta con 13 preguntas, la segunda dimensión 
es extender y refinar el conocimiento que cuenta con 11 preguntas y la tercera 
dimensión es uso significativo del conocimiento que tiene 12 preguntas, 
haciendo un total de 36 preguntas. 
 
 
Segunda versión del instrumento 
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Se proporciona los cuestionarios a los expertos para dicha evaluación y 
valoración de cada una de las preguntas, siendo revisados por un experto 
especialista en comunicación y dos psicólogos con grado de maestría, después 
de recibir los cuestionarios de los expertos, se procesa la información haciendo 
uso del estadístico de Lawshe, cuyos resultados se muestran a continuación. 
 
Validez de la variable autoestima 


























con el nivel 
del informante 
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
1. 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0 
2. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
3. 3 0 3 0 1 2 3 0 3 0 
4. 3 0 3 0 3 0 3 0 0 3 
5. 3 0 3 0 3 0 3 0 1 2 
6. 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 
7. 3 0 3 0 1 2 3 0 2 1 
8. 3 0 3 0 1 2 3 0 2 1 
9. 3 0 3 0 1 2 3 0 3 0 
10. 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 
11. 3 0 1 2 1 2 3 0 2 1 
12. 2 1 1 2 1 2 3 0 2 1 
13. 3 0 2 1 2 1 3 0 1 0 
14. 3 0 3 0 1 2 3 0 2 1 
15. 3 0 3 0 1 2 3 0 2 1 
16. 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 
17. 3 0 3 0 1 2 3 0 3 0 
18. 3 0 3 0 1 2 3 0 2 1 
19. 2 1 3 0 0 3 3 0 3 0 
20. 3 0 3 0 1 2 3 0 3 0 
21. 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 
22. 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 
23. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
24. 3 0 3 0 2 1 3 0 2 1 
25. 3 0 3 0 2 1 3 0 2 1 
26. 1 2 3 0 1 2 3 0 3 0 
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27. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
28. 3 0 3 0 2 1 3 0 2 1 
29. 1 2 3 0 3 0 2 1 1 2 
30. 1 2 3 0 2 1 3 0 2 1 
31. 2 1 3 0 2 1 3 0 3 0 
32. 3 0 3 0 2 1 3 0 2 1 
33. 1 2 2 1 3 0 2 1 3 0 
34. 3 0 3 0 2 1 3 0 2 1 
Total 2.68 0.32 2.82 0.18 1.91 1.09 2.91 0.09 2.26 0.68 
Fuente: validación de expertos 
 
En esta tabla 4 es evidente que en las preguntas la variable autoestima el 
2.68 evaluaron como claridad en la redacción y el 0.32 no tiene claridad en la 
redacción. En coherencia interna los expertos calificaron el 2.82 y solo el 0.18 no 
tiene coherencia interna. El .1.91 calificaron como inducción a la respuesta y el 
1.09 no tiene inducción a la respuesta. Con un lenguaje adecuado calificaron el 
2.91 y solo el 0.09 con un lenguaje no adecuado. los expertos calificaron que el 
2.26 mide lo que pretende medir y el 0.68 no mide lo que pretende medir. 
 
Validez de la variable rendimiento académico 































Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
1. 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0 
2. 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 
3. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
4. 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 
5. 3 0 1 2 3 0 3 0 0 3 
6. 3 0 1 2 2 1 3 0 1 2 
7. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
8. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
9. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
10. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
11. 3 0 3 0 3 0 2 1 2 1 
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12. 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0 
13. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
14. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
15. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
16. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
17. 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 
18. 1 2 3 0 2 1 2 1 2 1 
19. 3 0 3 0 3 0 3 O 3 0 
20. 3 0 3 0 2 1 3 O 3 0 
21. 3 0 3 0 3 0 3 O 3 0 
22. 3 0 3 0 3 0 3 O 3 0 
23. 3 0 3 0 2 1 3 O 3 0 
24. 3 0 3 0 2 1 3 O 3 0 
25. 3 0 3 0 3 0 2 1 1 2 
26. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
27. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
28. 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 
29. 3 0 3 0 2 1 2 1 2 1 
30. 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 
31. 3 0 3 0 2 1 3 0 0 3 
32. 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 
33. 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 
34. 3 0 3 0 3 0 3 0 2 1 
total 2.89 0.11 3.00 0.00 2.47 0.53 2.84 0.23 2.53 0.47 
 
Fuente: validación de expertos 
 
En esta tabla 5 de la variable rendimiento académico con un total de 34 
preguntas, los expertos consideren que el 2.89 tienen claridad en la redacción 
en cada una de las preguntas, y solo el 0.11 no tiene claridad en la redacción. 
los 3 expertos consideran que hay coherencia interna. El 2.47 los expertos 
consideran inducción a la respuesta y el 0.53 consideran que no tiene inducción 
a la respuesta. Los expertos consideran que el 2.84 tiene un lenguaje adecuado 
y el 0.23 consideran que no tienen un lenguaje adecuado. Y solo el 2.53 mide lo 
que pretende medir y el 0 .47 no mide lo que pretende. 
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2 
3.1.2. Validez del contenido del presente trabajo de investigación 
 
En lo que representa a la validación de los ítems se realizó mediante el 











𝑛𝑒=número de panelistas que tienen acuerdo en la categoría “Muy bueno” 
N=número total de panelistas 
La fórmula para obtener la Razón de la Validez de contenido modificada (VVR’) 
se utiliza para eliminar la influencia del número de jueces o expertos que 








Así, según este indicador, se considera que una pregunta es válida cuando CVR’ 
es superior o igual a 0,5823. 
Para medir la validez de todo el instrumento se obtuvo el índice de validez de 











CVR = razón de validez de contenido de los ítems aceptables con el criterio de 
Lawshe 
 




Tabla 6: Dimensión Autoestima Personal 
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CATEGORÍA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 
Esencial 3 2 3 0 0 0 0 2 3 3  












































CVR 1 0.3 1 -1 -1 -1 -1 0.3 1 1 0.667 
CVR´ 1.00 0.67 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 1.00 1.00 5.33 
IVC 0,5333 
Fuente: Elaboración propia Validación de expertos: P significa pregunta 26/11/18 
 
En la dimensión Autoestima personal se evidencia que los 3 expertos 
evaluaron las preguntas 1,3,9,10 como esencial, 2 expertos evaluaron la 
pregunta 2 y 8 como esencial ,1 experto evaluó las preguntas 2 y 8 como útil 
pero no esencial obteniendo un CVR comprendiendo entre 0.67, las preguntas 
4,5,6,7 se obtuvo 0.00 por lo que se puede deducir que no tienen validez y opté 
por eliminarlas. entonces solo las preguntas 1,2,3,8,9,10 tienen un nivel de 
aceptación para la dimensión Autoestima personal porque tienen un CVR 
mayores a 0.58 lo que quiere decir que en esta dimensión contiene preguntas 
que, si se pueden utilizar en el trabajo de investigación, para ser evaluada en la 
aplicación del pre test. 
Tabla 7: Dimensión académica 
 
CATEGORÍA P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 Total 
Esencial 2 2 1 2 3 0 2  
Útil pero no Esen 0 1 2 1 0 3 1 
No importante 1 0 0 0 0 0 0 
CVR 0.3 0.3 -0.3 0.3 1 -1 0.3 1 
CVR´ 0.67 0.67 0.33 0.67 1.00 0.00 0.67 4.00 
IVC 0,5714 
Fuente: Elaboración propia. Validación de expertos. P, significa pregunta 26/11/18 
 
En la tabla 07 Autoestima académica se puede evidenciar que los 3 
especialistas evaluaron la pregunta 15 como esencial, dos expertos evaluaron 
las preguntas 11,12,14,17 como esencial, obteniendo un CVR comprendiendo 
entre 0.67. Además, los 3 expertos evaluaron la pregunta 16 como útil pero no 
esencial obteniendo 0.00, y la pregunta 13 se obtuvo un CVR de 0.33, se puede 
deducir que esa pregunta no tiene valides y opté por eliminarlas y en las 
preguntas 12,14,17 solo 1 experto evaluó como útil pero no esencial. y solo 1 
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experto dijo que la pregunta 11 es no importante. Lo que se puede concluir que 
en esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse en el trabajo de 
investigación para la aplicación del test. 
Tabla 8: Dimensión autoestima familiar 
 
CATEGORÍA P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 Total 
Esencial 2 0 3 2 3 3 2 0 1  
Útil pero no Esen 1 2 0 1 0 0 1 2 0  
No importante 0 1 0 0 0 0 0 1 2  
CVR 0.3 -1 1 0.3 1 1 0.3 -1 -0.3 1 
CVR´ 0.67 0.00 1.00 0.67 1.00 1.00 0.67 0.00 0.33 5.00 
IVC 0,5926 
Fuente: Elaboración propia. Validación de expertos. P, significa pregunta 26/11/18 
 
En la dimensión autoestima familiar se evidencia que los 3 especialistas 
evaluaron las interrogantes 20 ,22, y 23 como esencial y 2 expertos evaluaron 
las preguntas 18,21 y 24 como esencial y 1 experto evaluaron las pregunta 26 
como esencial la cual se encuentran por debajo de 0.58 propuesta por la razón 
de validez y opte por eliminarla, un experto evaluó la pregunta 19 y 25 como no 
importante, por lo que se deduce que esas preguntas no tienen valides y opté 
por eliminarlas, lo que quiere decir que esta dimensión contiene preguntas que 
pueden utilizarse para la aplicación del test en el trabajo de investigación. 
Tabla 9: Dimensión Autoestima Social 
 
CATEGORÍA P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 Total 
Esencial 3 3 2 2 3 3 1 2  
Útil pero no Esen 0 0 1| 1 0 0 1 0  
No importante 0 0 0 0 0 0 1 1  
CVR 1 1 0.3 0.3 1 1 -0.3 0.3 4.67 
CVR´ 1.00 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00 0.33 0.67 6.33 
IVC 0,7917 
Fuente: Elaboración propia. Validación de expertos. P, significa pregunta 26/11/18 
 
En la tabla 09 de la dimensión autoestima social se evidencia que los 3 
especialistas evaluaron las preguntas 27,28, y 32 como esencial y 2 expertos 
evaluaron las preguntas 29,30 y 34 como esencial y 1 en la pregunta 33 se 
obtuvo un CVR de 0.33, por lo que opté por eliminarla. Por lo tanto, se puede 
decir que en esta dimensión hay preguntas que se pueden utilizar para la 
aplicación del test en el trabajo de investigación. 
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Variable Rendimiento académico 
Tabla 10: Dimensión actitudes y percepciones 
 
CATEGORÍA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 Total 
Esencial 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2  
























































CVR 1 0.3 0.3 0.3 1 1 1 0.3 1 1 1 1 0.3 7.67 
CVR´ 1.00 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 10.33 
IVC 0,8718 
Fuente: Elaboración propia. Validación de expertos. P, significa pregunta 26/11/18 
 
En la tabla 10 de la dimensión Actitudes y percepciones se evidencia que 
los 3 especialistas evaluaron las interrogantes 1,5,6,7,9,10,11 y 12 como 
esencial y 2 expertos evaluaron las preguntas 2,3, 4 ,8 y 13 como esencial ,1 
experto evaluó las preguntas 2,3,4 ,8 y 13 como útil pero no esencial. Por lo 
tanto, en esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse para la 
aplicación del test en el trabajo de investigación. 
Tabla 11: Dimensión extender y refinar el conocimiento 
 
CATEGORÍA P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 Total 
Esencial 3 3 2 0 1 1 3 3 3 3 3  


















































CVR 1 1 -0.3 -1 -0.3 -0.3 1 1 1 1 1 4.33 
CVR´ 1.00 1.00 0.33 0.00 0.33 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.67 
IVC 0,7576 
Fuente: Elaboración propia. Validación de expertos. P, significa pregunta 26/11/18 
 
En la tabla 11 de la dimensión extender y refinar el conocimiento se 
evidencia que los 3 especialistas evaluaron las interrogantes 14,15,20,21,22,23 
y 24 como esencial y 1 experto evaluó la pregunta 16 como útil pero no esencial. 
En las preguntas 17 18 y 19 se obtuvo un CVR menor a 0.58 por lo tanto, quiere 
decir que estas preguntas no tienen valides para la aplicación del test y se 
pasaron a eliminar. Se deduce que esta dimensión contiene preguntas que 
pueden utilizarse para la aplicación del test en el trabajo de investigación. 
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Tabla 12: Dimensión uso significativo del conocimiento 
 
CATEGORÍA P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 Total 
Esencial 2 1 1 3 2 1 3 3 3 1  












































CVR 0.3 -0.3 -0.3 1 0.3 -0.3 1 1 1 -0.3 4.66 
CVR´ 0.67 0.33 0.33 1.00 0.67 0.33 1.00 1.00 1.00 0.33 8.33 
IVC 0,7407 
Fuente: Elaboración propia. Validación de expertos. P, significa pregunta 26/11/18 
 
En esta tabla 12 la dimensión uso significativo del conocimiento se 
evidencia que los 3 expertos evaluaron las preguntas 28 ,31,32 y 33 como 
esencial y 2 expertos evaluaron las preguntas 25 y 29 como esencial y 2 expertos 
evaluaron las preguntas 26,27,30 y 34 como esencial, esto quiere decir que estas 
preguntas no tienen valides para la aplicación del test del trabajo de 
investigación. Por lo tanto. quiere decir que esta dimensión contiene preguntas 























del     
conocimiento 
CATEGORÍA Total Total total total total total total 
CVR 0,67 1,00 1,67 4,67 9,67 5,67 3,33 
CVR´ 5,33 4,00 5,33 6,33 11,33 8,33 6,67 
ICV 0,53 0,57 0,59 0,79 0,87 0,76 0,74 








DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 























































Claridad y precisión 0 0 1 33.33 2 66.67 0 0 
Pertinencia 0 0 0 0 3 100 0 0 
Fuente: validación de expertos 
 
En la tabla 14 se determina que en la categoría congruencia en los ítems 
los 3 expertos dijeron que las preguntas son aceptables, en la categoría amplitud 
de contenido los 3 expertos calificaron las preguntas como buenas, en la 
categoría redacción de los ítems solo 2 expertos calificaron las preguntas como 
aceptables y 1 experto calificó como bueno , en la categoría claridad y precisión 
1 experto dijo que las preguntas son aceptable y 2 expertos dijeron que las 
preguntas son buenas, en la categoría pertinencia 3 expertos calificaron las 
preguntas como buenas. 
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3.1.3. Constancia de validación de las variables Autoestima y Rendimiento 
académico 
 
Tabla 15: Resumen final de validación 
 
 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

























































0 0 1 33.33 2 66.67 0 0 
Pertinencia 0 0 0 0 3 100 0 0 
Fuente: validación de expertos. 
 
En la tabla 15 se determina que en la categoría congruencia en los ítems 
los 3 expertos dijeron que las preguntas son aceptables, en la categoría amplitud 
de contenido los 3 expertos calificaron las preguntas como buenas, en la 
categoría redacción de los ítems los 3 expertos calificaron las preguntas como 
buenas , en la categoría claridad y precisión 1 experto dijo que las preguntas 
son aceptables y 2 expertos dijeron que las preguntas son buenas, en la 
categoría pertinencia 3 expertos calificaron las preguntas como buenas . 
 
Tercera versión del instrumento 
 
Luego se revisó los cuestionarios para eliminar las preguntas que tenían un 
porcentaje menor a 0.33, donde el primer cuestionario de la variable autoestima 
quedó con 24 preguntas y de la variable rendimiento académico se quedó con 
27 preguntas. se procedió a aplicar a la prueba piloto estudiantes del sexto grado 
de la institución Jorge Basadre de Chiclayo, cuyos estudiantes tienen 
características muy parecidas a la muestra de investigación de los datos 
recogidos de esta muestra se procesa en SPSS para buscar el nivel de 
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confiabilidad del instrumento, luego se procede a aplicar a la muestra de estudio 
que corresponde a los 30 alumnos de la institución educativa Appul College. 
3.1.4. Confiabilidad por el Alfa de Crombach 
 
 
Para hallar la confiabilidad se procedió a aplicar los cuestionarios a una 
muestra piloto de 12 alumnos en otra institución educativa con las mismas 
características de mi población, cabe decir que el alfa de Cronbach cuando más 
cerca se encuentre a 1 es la consistencia del instrumento de ser excelente. 
 
Tabla 16: Valores de coeficiente de alfa 
 
 Valores Cualidad 
Coeficiente de alfa >0,9 es excelente 
Coeficiente de alfa >0,8 es bueno 
Coeficiente de alfa >0,7 es aceptable 
Coeficiente de alfa >0,6 es cuestionable 
Coeficiente de alfa >0,5 es pobre 
Coeficiente de alfa >0,5 es inaceptable 
Fuente: Alfa de Crombach y consistencia interna por George y Mallery 
 
Los resultados obtenidos han sido procesados en el software SPSS versión 
22 el cual nos dio los siguientes resultados. 
 



























Autoestima ,886 ,867 24 
Rendimiento 
académico 
,939 ,925 27 
Fuente: Resultados SPSS 26/11/18 
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Finalmente, este instrumento de las 2 variables autoestima y rendimiento 
académico después del análisis de datos con el alfa de Cronbach tomé la 
determinación que en la primera variable Autoestima eliminar 10 preguntas y 
hacer los reajustes necesarios quedando con 24 preguntas y 4 dimensiones 
obteniendo el promedio en el alfa de cronbach,886 correspondiente a bueno. 
 
En la variable Rendimiento Académico se optó por eliminar 10 preguntas 
quedando el test listo para aplicarlo a la muestra de investigación que consta de 
27 preguntas con 3 dimensiones que tienen promedio en su alfa de 
Cronbach,9.30. 
 







































,800 ,802 6 
Autoestima 
académica 
,720 ,734 5 
Autoestima 
familiar 
,941 ,890 6 
Autoestima 
social 






,887 ,883 13 
Extender y refinar 
el conocimiento 
,876 ,876 8 
Uso significativo 
del conocimiento 
,740 ,743 6 
Fuente: Resultados SPSS 26/11/18 
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En la siguiente tabla se describe las 2 variables, en la variable autoestima 
y rendimiento académico, la primera variable tiene 4 dimensiones: autoestima 
personal, académica, familiar y social. que contienen más de 5 preguntas donde 
el alfa de Crombach más bajo fue de la dimensión autoestima académica con un 
promedio de ,720 y el más alto en autoestima familiar con un promedio de ,941. 
En la variable rendimiento académico son 3 variables: actitudes y percepciones, 
extender y refinar el conocimiento y uso significativo del conocimiento el 
promedio más bajo fue de la dimensión uso significativo del conocimiento y el 
promedio más alto fue de actitudes y percepciones. 
 
Tabla 19: Confiabilidad de todo el instrumento 
 



















,722 ,743 51 
 
En la confiabilidad de las 2 variables autoestima y rendimiento académico 
con un total de 6 dimensiones se obtuvo un total de 51 preguntas, que dio un 
promedio de 7,43 en el alfa de Cronbach. 
 
3.2. Objetivo 2: Diagnosticar el nivel de autoestima y Rendimiento 
académico 
Variable Autoestima en los estudiantes del sexto de primaria 
Tabla 20: Estadísticos de la dimensión Autoestima Personal 
 
Estadísticos 
Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Media 2.97 1.37 2.87 2.80 2.70 2.00 
Mediana 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
Moda 3 1 3 3 3 1 
Desviación 
estándar 
0.183 0.669 0.346 0.484 0.535 0.910 
CV 6.15 48.93 12.06 17.29 19.81 45.49 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
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En la tabla 20 se observa los estadísticos de la dimensión Autoestima 
personal, la media mayor corresponde a la pregunta 1 con 2.97 y la menor es la 
pregunta 2 con 1.37. La mediana se encuentra entre 2 y 3 y la moda está entre 
1 y 3. La desviación estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 2 
con 6.69 y la de menor con un puntaje de ,183 correspondiente a la pregunta 1. 
El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 2 de 




Tabla 21: Categorías de la dimensión Autoestima Personal 
 
 
Dimensión autoestima personal 
Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 P6 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % f % 
Nunca 11 36.7 7 23.3 17 56.7 1 3.3 1 3.3 2 6.7 7 21.67 
A veces 16 53.3 20 66.7 8 26.7 15 50.0 19 63.3 19 63.3 16 53.89 
Siempre 3 10.0 3 10.0 5 16.7 14 46.7 10 33.3 9 30.0 7 24.44 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la tabla 21 que corresponde de la dimensión autoestima personal cuenta con 6 preguntas de las cuales en la pregunta N°1, 
el 36.7% respondieron nunca,53.3 a veces y 10% siempre. En la pregunta N° 2 el 23.33% respondieron nunca,66.7% a veces y 10% 
siempre. En la pregunta N° 3 el 56.7% respondieron nunca,26.7 %a veces y 16.7% siempre. En la pregunta N° 4 el 3.3% respondieron 
nunca,50.0 %a veces y 46.7% siempre. En la pregunta N° 5 el 3.3% respondieron nunca,63.3% a veces y 33.3% siempre. En la 
pregunta N° 6 el 6.7% respondieron nunca,63.3 a veces y 30% siempre. Obteniendo que el 21.67 % respondieron nunca, el 53.89%a 
veces y el 24.44 siempre. Obteniendo como resultado un 100%. 
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Tabla 22: Estadísticos de la dimensión Autoestima Académica 
 
Estadísticos 
Preguntas P7 P8 P9 P10 P11 
Media 2.67 2.10 2.83 2.90 2.20 
Mediana 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 
Moda 3 3 3 3 2 
Desviación 
estándar 
0.547 0.845 0.379 0.305 0.714 
C.V 20.50 40.23 13.38 10.52 32.47 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
 
En la tabla 22 se observa los estadísticos de la dimensión Autoestima 
académica, la media mayor corresponde a la pregunta 10 con 2.90 y la menor 
es la pregunta 8 con 2.10. La mediana se encuentra entre 2 y 3 y la moda está 
entre 2 y 3. La desviación estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 
8 con 8.45 y la de menor con un puntaje de ,305 correspondiente a la pregunta 
10. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 
8 de 40.23 y menor puntaje corresponde a la pregunta 10 de 10.52 
Tabla 23: Categoría de la Dimensión Autoestima Académica 
 
Dimensión autoestima académica 
Preguntas P7 P8 P9 P10 P11 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % 
Nunca 1 3.3 9 30.0 0 0 0 0 5 16.7 3 10 
A veces 8 26.7 9 30.0 5 16.7 3 10.0 14 46.7 8 26 
Siempre 21 70.0 12 40.0 25 83.3 27 90.0 11 36.7 19 64 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la tabla 23 que corresponde de la dimensión autoestima académica 
cuenta con 5 preguntas desde la pregunta 7 hasta la pregunta 11, de las cuales 
en la pregunta N°7, el 3.3% respondieron nunca,26.7% a veces y 70% siempre. 
En la pregunta N° 8, el 30.0% respondieron nunca,30.0% a veces y 40% siempre. 
En la pregunta N° 9, el 0.0% respondieron nunca,16.7 %a veces y 83.3% 
siempre. En la pregunta N° 10, el 0.0% respondieron nunca,10.0 %a veces y 
90.0% siempre. En la pregunta N°11, el 16.7% respondieron nunca,46.7% a 
veces y 36.7% siempre. Obteniendo que el 10% respondieron nunca, el 26.00 
%a veces y el 64% siempre. Obteniendo como resultado un 100%. 
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Tabla 24: Estadísticos de la dimensión Autoestima Familiar 
 
Estadísticos 
Preguntas P12 P13 P14 P15 P16 P17 
Media 2.40 2.03 2.77 2.87 2.77 1.73 
Mediana 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
Moda 3 2 3 3 3 1 
Desviación 
estándar 
0.724 0.809 0.504 0.346 0.430 0.740 
CV 30.17 39.77 18.22 12.06 15.55 42.67 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
 
En la tabla 24 se observa los estadísticos de la dimensión Autoestima 
familiar, la media mayor corresponde a la pregunta 15 con 2.87 y la menor es la 
pregunta 17 con 1.73. La mediana se encuentra entre 2 y 3 y la moda está entre 
1 y 3. La desviación estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 13 
con 8.09 y la de menor con un puntaje de ,346 correspondiente a la pregunta 15. 
El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 13 




Tabla 25: Categoría de la Dimensión Autoestima Familiar 
 
 
Dimensión autoestima familiar 
Preguntas P12 P13 P14 P15 P16 P17 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % f % 
Nunca 4 13.3 9 30.0 1 3.3 0 0 0 0 13 43.3 5 15 
A veces 10 33.3 11 36.7 5 16.7 4 13.3 7 23.3 12 40.0 8 27.22 
Siempre 16 53.3 10 33.3 24 80.0 26 86.7 23 76.7 5 16.7 17 57.78 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la tabla 25 que corresponde de la dimensión autoestima familiar cuenta con 6 preguntas desde la pregunta 12 hasta la 
pregunta 17, de las cuales en la pregunta N°12, el 13.3% respondieron nunca,33.3% a veces y 53.3% siempre. En la pregunta N° 
13, el 30.0% respondieron nunca,36.7% a veces y 33.3% siempre. En la pregunta N° 14, el 3.3% respondieron nunca,16.7 %a veces 
y 80.0% siempre. En la pregunta N° 15, el 0.0% respondieron nunca,13.3 %a veces y 86.7% siempre. En la pregunta N°16, el 0.0% 
respondieron nunca,23.3% a veces y 76.7% siempre. En la pregunta N°17, el 43.3% respondieron nunca,40.0% a veces y 16.7% 
siempre. Obteniendo que el 15% respondieron nunca, el 27.22%a veces y el 57.78 % siempre. Obteniendo como resultado un 100% 
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Tabla 26: Estadísticos de la dimensión Autoestima Social 
 
Estadísticos 
Preguntas P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
Media 2.80 2.97 2.73 2.57 2.07 1.90 2.73 
Mediana 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
Moda 3 3 3 3 2 1 3 
Desviación 
estándar 
0.407 0.183 0.450 0.626 0.691 0.885 0.583 
CV 14.53 6.15 16.46 24.39 33.46 46.57 21.34 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
 
En la tabla 26 se observa los estadísticos de la dimensión Autoestima 
social, la media mayor corresponde a la pregunta 19 con 2.97 y la menor es la 
pregunta 23 con 1.90. La mediana se encuentra entre 2 y 3 y la moda está entre 
1 y 3. La desviación estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 23 
con 8.85 y la de menor con un puntaje de ,183 correspondiente a la pregunta 19. 
El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 23 




Tabla 27: Categoría de la Dimensión Autoestima social 
 
 
Dimensión autoestima social 
Preguntas P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 PROMEDIO 
Categorías F % f % f % f % f % f % f % F % 
Nunca 0 0 0 0 0 0 2 6.7 6 20.0 13 43.3 2 6.7 4 12.78 
A veces 6 20.0 1 3.3 8 26.7 9 30.0 16 53.3 7 23.3 4 13.3 8 25.0 
Siempre 24 80.0 29 96.7 22 73.3 19 63.3 8 26.7 10 33.3 24 80.0 19 62.22 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 0 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/201 
 
 
En la tabla 27 que corresponde de la dimensión autoestima social cuenta con 7 preguntas desde la pregunta 18 hasta la 
pregunta 24, de las cuales en la preguntaN°18, nadie respondió nunca,20.0% a veces y 80.0% siempre. En la pregunta N° 19, el 
0.0% respondieron nunca,3.3% a veces y 96.7% siempre. En la pregunta N° 20, nadie respondió nunca,26.7 %a veces y 73.3% 
siempre. En la pregunta N° 21, el 6.7% respondieron nunca,30.0 %a veces y 63.3% siempre. En la pregunta N°2, el 20.0% 
respondieron nunca,53.3% a veces y 26.7% siempre. En la pregunta N°23, el 43.3% respondieron nunca,23.3% a veces y 33.3% 
siempre. En la pregunta N°24, el 6.7% respondieron nunca,13.3% a veces y 80.0% siempre. Obteniendo que el 12.78% respondieron 




3.2.2 Variable Rendimiento Académico en los estudiantes del sexto grado 
 




Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
Media 1.73 1.87 1.60 2.43 2.30 2.23 2.77 2.40 2.03 2.60 2.10 2.70 2.83 
Mediana 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.50 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 
Moda 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 
0.640 0.571 0.770 0.568 0.535 0.568 0.504 0.675 0.615 0.563 0.885 0.651 0.461 
C.V 36.90 30.61 48.13 23.36 23.26 25.45 18.22 28.11 30.24 21.66 42.13 24.12 16.28 
 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
En la tabla 28 se observa los estadísticos de la dimensión Actitudes y percepciones, la media mayor corresponde a la pregunta 
13 con 2.83 y la menor es la pregunta 3 con 1.60. La mediana se encuentra entre 2 y 3 y la moda está entre 1 y 3. La desviación 
estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 11 con 8.85 y la de menor con un puntaje de ,461 correspondiente a la 
pregunta 13. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 11 con 42.13 y menor puntaje corresponde 




Tabla 29: Categorías de la Dimensión Actitudes y percepciones 
 
 
Dimensión actitudes y percepciones 
 
Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
Categoría f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
Nunca 11 36.7 7 23.3 17 56.7 1 3.3 1 3.3 2 6.7 1 3.3 3 10.0 5 16.7 
A veces 16 53.3 20 66.7 8 26.7 15 50.0 19 63.3 19 63.3 5 16.7 12 40.0 19 63.3 
Siempre 3 10.0 3 10.0 5 16.7 14 46.7 10 33.3 9 30.0 24 80.0 15 50.0 6 20.0 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100.0 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
 
En la tabla 29 que corresponde de la dimensión actitudes y percepciones cuenta con 13 preguntas desde la pregunta1 hasta 
la pregunta 13, de las cuales en la pregunta N°1, el 36.7% respondieron nunca,53.3% a veces y 10% siempre. En la pregunta N° 2, 
el 23.3% respondieron nunca,66.7% a veces y 10% siempre. En la pregunta N° 3, el 56.7% respondieron nunca,26.7 %a veces y 
16.7% siempre. En la pregunta N° 4, el 3.3% respondieron nunca,63.3 %a veces y 33.3% siempre. En la pregunta N°5, el 3.3% 
respondieron nunca,63.3% a veces y 36.7% siempre. En la pregunta N° 6, el 6.7% respondieron nunca,63.3% a veces y 30.3 % 
siempre. En la pregunta N°7, el 3.3 % respondieron nunca,16.7 %a veces y 80.0% siempre. En la pregunta N°8, el 10.0% 








Dimensión actitudes y percepciones 
Preguntas P10 P11 P12 P13 Promedio 
Categoría f % f % F % f % f % 
Nunca 1 3.3 10 33.3 3 10.0 1 3.3 4 12.8 
A veces 10 33.3 7 23.3 3 10.0 3 10.0 9 30.0 
Siempre 19 63.3 13 43.3 24 80.0 26 86.7 17 57.2 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
 
En la tabla 29 que corresponde de la dimensión actitudes y percepciones cuenta con 9 preguntas desde la pregunta1 hasta la 
pregunta 9, de las cuales en la pregunta N°1, el 36.7% respondieron nunca,53.3% a veces y 10% siempre. En la pregunta N° 10, el 
3.3% respondieron nunca,33.3% a veces y 63.3% siempre. En la pregunta N° 11, el 33.3% respondieron nunca,23.3 %a veces y 
43.3% siempre. En la pregunta N° 12, el 10.0% respondieron nunca,10.0 %a veces y 80.0% siempre. En la pregunta N°13, el 3.3% 
respondieron nunca,10.0 % a veces y 86.7% siempre. Obteniendo que el 12.8 % respondieron nunca, el 30.3%a veces y el 57.2% 
siempre. Obteniendo como resultado un 100%. 
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Tabla 30: Estadísticos de la dimensión extender y refinar el conocimiento 
 
Estadísticos 
Preguntas P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 
Media 2.43 2.63 2.50 2.50 2.70 2.37 2.50 2.47 
Mediana 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 2.00 3.00 2.50 
Moda 3 3 3 2 3 2 3 3 
Desviación 
estándar 
0.679 0.615 0.630 0.509 0.596 0.615 0.630 0.571 
C.V 27.90 23.35 25.19 20.34 22.07 25.98 25.19 23.16 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
 
En la tabla 30 se observa los estadísticos de la dimensión extender y 
refinar el conocimiento, la media mayor corresponde a la pregunta 18 con 2.70 y 
la menor es la pregunta 19 con 2.37. La mediana se encuentra entre 2 y 3 al 
igual que la moda. La desviación estándar con mayor puntaje corresponde a la 
pregunta 14 con 6.79 y la de menor con un puntaje de ,509 correspondiente a la 
pregunta 17. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la 




Tabla 31: Extender y refinar el conocimiento 
 
 
Dimensión extender y refinar el conocimiento 
Preguntas P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
Nunca 3 10.0 2 6.7 2 6.7 0 0 2 6.7 2 6.7 2 6.7 1 3.3 2 5 
A veces 11 36.7 7 23.3 11 36.7 15 50.0 5 16.7 15 50.0 11 36.7 14 46.7 12 39.44 
Siempre 16 53.3 21 70.0 17 56.7 15 50.0 23 76.7 13 43.3 17 56.7 15 50.0 17 55.56 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.00 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
 
En la tabla 31 que corresponde de la dimensión extender y refinar el conocimiento cuenta con 8 preguntas desde la pregunta14 
hasta la pregunta 21, de las cuales: En la pregunta N° 14, el 10.0% respondieron nunca,36.7% a veces y 53.3% siempre. En la 
pregunta N° 15, el 6.7% respondieron nunca,23.3 %a veces y 70.3% siempre. En la pregunta N° 16, el 6.7% respondieron nunca,36.7. 
%a veces y 56.7% siempre. En la pregunta N°17 el 0% respondieron nunca,50.0 % a veces y 50.0% siempre. En la pregunta N° 18, 
el 6.7% respondieron nunca,16.7% a veces y 76.7% siempre. En la pregunta N° 19, el 6,.7% respondieron nunca,50.0 %a veces y 
43.3% siempre. En la pregunta N° 20, el 6.7% respondieron nunca,36.7 %a veces y 56.7% siempre. En la pregunta N°21 el 3.3% 
respondieron nunca,46.7 % a veces y 50.0% siempre, Obteniendo que el 5.0 % respondieron nunca, el 39.44%a veces y el 55.56% 
siempre. Obteniendo como resultado un 100% 
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Preguntas P22 P23 P24 P25 P26 P27 
Media 2.40 2.03 2.67 2.43 2.63 2.87 
Mediana 2.50 2.00 3.00 2.50 3.00 3.00 
Moda 3 2 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 
0.675 0.615 0.606 0.626 0.556 0.434 
C.V 28.11 30.24 22.74 25.73 21.12 15.15 
 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
 
En la tabla 32 se observa los estadísticos de la dimensión uso significativo 
del conocimiento, la media mayor corresponde a la pregunta 27 con 2.87 y la 
menor es la pregunta 23 con 2.03. La mediana se encuentra entre 2 y 3 al igual 
que la moda. La desviación estándar con mayor puntaje corresponde a la 
pregunta 22 con 6.75 y la de menor con un puntaje de ,434 correspondiente a la 
pregunta 27. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la 




Tabla 33: Uso Significativo del conocimiento 
 
 
Dimensión uso significativo del conocimiento 
Preguntas P22 P23 P24 P25 P26 P27 Promedio 
Categorías f % f % f % f % f % f % f % 
Nunca 3 10.0 5 16.7 2 6.7 2 6.7 1 3.3 1 3.3 2 8 
A veces 12 40.0 19 63.3 6 20.0 13 43.3 9 30.0 2 6.7 10 34 
Siempre 15 50.0 6 20.0 22 73.3 15 50.0 20 66.7 27 90.0 18 58 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 18/11/2018 
 
 
En la tabla 33 que corresponde de la dimensión uso significativo del conocimiento cuenta con 6 preguntas desde la pregunta22 
hasta la pregunta 27, de las cuales: En la pregunta N° 22, el 10.0% respondieron nunca,40.0% a veces y 50.0% siempre. En la 
pregunta N° 23, el 16.7% respondieron nunca,63.3 %a veces y 20.0% siempre. En la pregunta N° 24, el 6.7% respondieron 
nunca,20.0. %a veces y 73.3% siempre. En la pregunta N°25 el 6.7% respondieron nunca,43.3 % a veces y 50.0% siempre. En la 
pregunta N° 26, el 3.3% respondieron nunca,30.0% a veces y 66.7% siempre. En la pregunta N° 27, el 3,3% respondieron nunca,6.7 
%a veces y 90.0% siempre. En la pregunta N° 20, el 6.7% respondieron nunca,36.7 %a veces y 56.7% siempre. En la pregunta N°21 
el 3.3% respondieron nunca,46.7 % a veces y 50.0% siempre. 
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3.3. Objetivo 3: Relación de la autoestima y el rendimiento académico 
Tabla 34: Valores de correlación de Pearson 
 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 













































0.023 0.071 0.118 1 
La correlación es significativa al nivel 0.01(bilateral) 
La correlación es significativa al nivel 0,05(bilateral) 
 
Fuente: Resultados SPSS. 26/11/2018 
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En la tabla 35 corresponde a la correlación entre dimensiones de la variable 
autoestima, donde se puede observar que al relacionar la dimensión autoestima 
personal con personal, autoestima académica, autoestima familiar y autoestima 
social se evidencia una correlación de 1. Asimismo, en la dimensión autoestima 
personal con autoestima familiar y social se observa que presentan una 
correlación positiva muy baja. 
En la dimensión autoestima académica con autoestima familiar tiene una 
correlación positiva muy baja se evidencia una correlación positiva baja. 
Además, la dimensión de autoestima académica y social existe una correlación 
positiva muy baja. 
En la dimensión autoestima familiar con la misma presenta una correlación 
de 1 y autoestima familiar con autoestima social hay una correlación positiva muy 
baja, en la dimensión autoestima social con personal existe una correlación 
positiva baja. 
 
Variable Rendimiento Académico 
 
Tabla 36: Correlación entre las dimensiones Rendimiento académico 
 
 






































Fuente: resultados SPSS. 26/11/2018 
 
La tabla 36 que corresponde a la correlación de la dimensión rendimiento 
académico en la dimensión de actitudes y percepciones con extender y refinar el 
conocimiento presenta una correlación positiva baja, en la dimensión actitudes y 
percepciones y el uso significativo del conocimiento tiene una correlación 
positiva muy baja. 
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En la dimensión extender y refinar el conocimiento con el uso significativo 
del conocimiento presenta una correlación positiva baja. Y en las dimensiones 
actitudes y percepciones con la misma tiene una correlación de 1, en la 
dimensión extender y refinar el conocimiento con la misma tiene una correlación 
de 1, y por último en la dimensión uso significativo del conocimiento con la misma 
también tiene una correlación de 1. 
 
Correlación de las variables autoestima y rendimiento académico 







Autoestima Correlación de Pearson 1 0.236 
Rendimiento Académico Correlación de Pearson 0.236 1 
 
 
Tal como se aprecia en la tabla 37 sobre la correlación entre las 
dimensiones Autoestima y Rendimiento académico de acuerdo a las 
correlaciones de Pearson tiene una correlación positiva baja con un valor de 
o.236. 
 











Media de error 
estándar 













Tal como se aprecia en la tabla 38 se obtuvo los siguientes resultados en 
la variable autoestima la media es de 240.03, tiene una desviación estándar de 
16.62 y una media de error estándar de 3.034. 
 
 
En cuanto a la variable rendimiento académico se obtuvo que la media es 
239.83, tiene una desviación estándar de 22.288 y la media de error de 4.069. 
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Tabla 39. Prueba T 
Prueba de muestra única 















de   
medias 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Autoestima 82.068 29 0.000 249.033 242.83 255.24 
Rendimiento 
académico 




Tal como se aprecia en la tabla 39 que con el 95% la hipótesis es aceptada 
si existe mayor autoestima, entonces aumenta el rendimiento académico en los 





























4.1. Discusión de los resultados 
 
Esta investigación tiene como propósito determinar la relación entre la 
autoestima y el rendimiento académico. Según mis resultados de la validez de la 
variable autoestima se puede observar en la (Tabla 4: Resumen de autoestimade 
acuerdo a la evaluación de los 3 expertos tomé la decisión de eliminar 10 
preguntas, en la (Tabla 6) opté por eliminar 4 preguntas porque los resultados 
fueron de 0.00, también se puede apreciar que los expertos evaluaron que en la 
variable autoestima académica que corresponde a la (Tabla 4: Resumen de 
autoestimaeliminé 1 pregunta porque los expertos la consideraron como útil pero 
no esencial, se observa también en la dimensión autoestima familiar los expertos 
evaluaron las preguntas 19 y 25 como útil pero no esencial por el cual opté por 
eliminarla y por último en la dimensión autoestima social solo se modificó 1 
pregunta. 
 
Asimismo, en la variable rendimiento académico como se aprecia en la 
(Tabla 5: Resumen de rendimiento académico con un total de 34 preguntas 
después de la evaluación de los expertos se eliminaron 7 preguntas , en la 
dimensión actitudes y percepciones (Tabla 10: Dimensión actitudes y 
percepcionesse cuenta con 13 preguntas ,en la dimensión extender y refinar el 
conocimiento de la (Tabla 11: Dimensión extender y refinar el conocimiento los 
expertos evaluaron 3 preguntas como útil pero no esencial y se eliminaron 
,también se puede apreciar que en la (Tabla 12: Dimensión uso significativo del 
conocimientode la dimensión uso significativo del conocimiento los expertos 
evaluaron 4 preguntas como útil pero no esencial por lo tanto las eliminé. 
 
En la confiabilidad de todo el instrumento se obtuvo un promedio de 
,722.esto quiere decir que las preguntas del instrumento son apropiadas porque 
el CVR es ≥ a 0.58 según (Lawshe,1975 ) citado en (Juarez, 2013) 
Para saber la relación entre las variables se aplicó el instrumento a la 
muestra de estudio que consta de 30 alumnos donde se obtuvo los siguientes 
resultados se diagnosticó el nivel de autoestima y Rendimiento académico. Por 
lo tanto, en la primera variable tiene 4 dimensiones la primera dimensión 
autoestima personal cuenta con 6 preguntas obteniendo que el 21.67 
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respondieron nunca, el 53.89% a veces y el 24.44 siempre. Obteniendo como 
resultado un 100%., en la categoría la Dimensión Autoestima Académica se 
visualizó que el 10% respondieron nunca, el 26.00 %a veces y el 64% siempre. 
Obteniendo como resultado un 100%. En la Dimensión Autoestima Familiar se 
obtuvo que el 15% respondieron nunca, el 27.22%a veces y el 57.78 % siempre. 
Obteniendo como resultado un 100%, y en la dimensión Autoestima social se 
observó que el 12.78% respondieron nunca, el 25.0%a veces y el 62.22 % 
siempre. Obteniendo como resultado un 100%. 
 
En la segunda variable Rendimiento Académico cuenta con 3 dimensiones, 
la primera es actitudes y percepciones, cuenta con 13 preguntas Obteniendo que 
el 12.8 % respondieron nunca, el 30.3%a veces y el 57.2% siempre. Obteniendo 
como resultado un 100%, en la variable extender y refinar el conocimiento cuenta 
con 8 preguntas donde se obtuvieron los siguientes resultados que el 5.0 % 
respondieron nunca, el 39.44%a veces y el 55.56% siempre. Obteniendo como 
resultado un 100%, y por último en la variable uso significativo del conocimiento 
se obtiene que el 8.0 % respondieron nunca, el 34.0%a veces y el 58.0% 
siempre. Obteniendo como resultado un 100%. 
 
Posteriormente se halla la relación entre las variables autoestima y el 
rendimiento académico, se realizó mediante la correlación de Pearson 
obteniendo que en la primera variable con rendimiento académico hay una 
correlación de 0.23, de acuerdo a la tabla se dice que tiene una correlación 
positiva baja. En la dimensión rendimiento académico con la misma tiene una 
correlación de 1 que de acuerdo a la tabla se puede decir que tiene una 
correlación positiva grande y perfecta. según (Rabell, 2012) manifiesta que la 
autoestima puede en parte explicar la variación en el rendimiento académico. 
 
De este modo ,en cuanto a la prueba T la hipótesis de investigación es 
aceptada como afirma (Tomas ,2010) citado por (Quiroga & Apolinario, 2013) 
con un valor de (Sig.bilateral)<=0,05,la hipótesis de investigación es aceptada, 
se concluye que si Si existe mayor autoestima, entonces aumenta el rendimiento 
































Se logró validar el instrumento a través del juicio de expertos, se eliminaron 
y se modificaron algunas preguntas que fueron sometidos a la evaluación de tres 
expertos en las variables investigadas, donde ellos dieron su opinión a través de 
una calificación, los resultados obtenidos fueron analizados utilizando el modelo 
de Lawshe, por eso se puede decir que los dos cuestionarios son válidos, porque 
alcanzaron resultados superiores a lo mínimo establecido (0,5823). 
 
Así mismo para comprobar la confiabilidad de los cuestionarios de 
recolección de datos, se aplicó la encuesta piloto, los resultados obtenidos fueron 
evaluados mediante el Alfa de Crombach los resultados obtenidos fueron bueno 
y excelente. 
 
Un aspecto importante sobre los resultados conseguidos después del 
procesamiento y el análisis de los datos entre las dimensiones de la variable 
autoestima y rendimiento académico que se obtuvo una correlación de 0.236 que 
se demuestra una correlación positiva baja 
 
Para finalizar se determinó en nivel de relación entre las variables de 
estudio realizando la prueba T para el contraste de hipótesis, el cual tiene un 
nivel de confiabilidad del 95 % de intervalo de confianza, permitiendo aceptar la 
hipótesis de investigación planteada para esta investigación:” Si existe mayor 
autoestima, entonces aumenta el rendimiento académico en los estudiantes del 































Después de las investigaciones de se recomienda que haya una mejora 
continua en las Instituciones Educativas con la finalidad de asegurar la calidad 
de la educación ya que son parte primordial del proceso educativo. 
 
En las instituciones educativas se debe trabajar junto con el departamento 
de psicología, donde los psicólogos deben realizar talleres y hacer evaluaciones 
constantes para saber los niveles de autoestima de los alumnos, detectar algún 
problema y buscar una solución. 
 
Es necesario que los docentes de las instituciones educativas propongan y 
desarrollen programas sobre autoestima dirigida a los alumnos, donde ellos 
puedan asistir y así mejorar sus relaciones interpersonales, nivel académico y 
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Instrumento para medir la variable Autoestima (2° versión) 
 
Nombre y apellido:    
 
Cuestionario: lee detenidamente las preguntas y responde las colocando una x donde 
creas conveniente. 
 
N° Autoestima Siempre A 
veces 
Nunca 
Autoestima personal    
1 Me quiero y me valoro tal y como soy.    
2 A veces me avergüenzo de ser como soy.    
3 Me gusta mi apariencia física.    
4 Me gusta trabajar en equipo.    
5 Tomo decisiones y me mantengo firme en 
ello. 
   
6 Me cuesta aceptarme como soy.    
Autoestima académica    
7 Estoy orgulloso de mi rendimiento en la 
escuela. 
   
8 No me está yendo tan bien en los estudios 
como yo quisiera. 
   
9 Mis profesores me hacen sentir bien 
diciéndome que soy lo suficientemente 
capaz. 
   
10 Estoy haciendo lo mejor que puedo en la 
escuela . 
   
11 Me cuesta mucho trabajo hablar en equipo .    
Autoestima familiar    
12 Soy tolerante con mis hermanos.    
13 Pienso que nadie me presta atención.    
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14 Mis padres siempre se preocupan de cómo 
me siento. 
   
15 La paso muy bien con mi familia.    
16 Mi familia me comprende.    
17 A veces siento que mi familia me estuviera 
presionado. 
   
Autoestima social    
18 Tengo buenas relaciones con mis amigos.    
19 Me agrada estar con amigos.    
20 Soy asertivo con mis compañeros    
21 Soy empático con mis compañeros.    
22 Los demás son mejor aceptados que yo.    
23 No me gusta estar con otras personas.    
24 Mis amigos me aceptan fácilmente    
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Nombre y apellido:    
 
Cuestionario: Lee detenidamente las preguntas y responde las colocando una x donde 
creas conveniente. 
 
N° Rendimiento académico Siempre A 
veces 
Nunca 
Actitudes y percepciones    
1 Me siento desmotivado por la ambientación de mi 
aula . 
   
2 A veces me distraigo fácilmente .    
3 Me gustaría ir a otra escuela .    
4 Me gusta hacer mis tareas .    
5 Me gusta más la clase de números.    
6 Me gusta más la clase de letras .    
7 Me siento a gusto en el ambiente donde estudio.    
8 Me gusta participar en clase .    
9 Mi aula casi siempre está desordenada .    
10 Aprendo con el material que encuentro en mi aula    
11 Pienso que mis resultados académicos se deben 
a los materiales que presenta la maestra. 
   
12 Me siento motivado cuando mi aula está 
arreglada. 
   
13 Mi maestra maneja bien la clase .    
Extender y refinar el conocimiento    
14 Me divierte realizar ejercicios de comparación.    
15 Escucho a mis compañeros y comparo sus 
opiniones. 
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16 Me gusta mucho realizar ejercicios de clasificación 
. 
   
17 Razono con rapidez    
18 Me siento satisfecho(a) responder 
adecuadamente las preguntas de un examen. 
   
20 Aprendo con facilidad el contenido de la asignatura 
. 
  
21 Me es fácil realizar mapas conceptuales con las 
ideas importantes . 
   
22 Logro concentrarme al momento de realizar un 
examen . 
   
Uso significativo del conocimiento    
22 Me gusta participar y salir a la pizarra .    
23 Cuando participo pocas veces me equivoco .    
24 Tengo decidido qué carrera estudiaré .    
25 Suelo levantar la mano para opinar .    
26 Me siento a gusto participar en clase .    
27 Me gusta ayudar a las personas de mi equipo.    
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del sexto grado 
de la Institución 
Educativa 
“Appul College” 
de  Chiclayo, 
2018. 
2. Diagnosticar 
el nivel de 




del sexto grado 
de la Institución 
Educativa 
“Appul College” 
de   Chiclayo 
,2018. 
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integrar el 
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del sexto grado 
de la Institución 
Educativa 
“Appul College” 
de  Chiclayo 
,2018. 
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